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A Rhizarion nevű athéni papnöveldében a görög philologiát öt s a latint 
négy tanár adja elő. 
Zograplios Christákis, Konstant inápolyban lakó görög, 25 ezer frankot a ján-
dékozott a müncheni tud. Akadémiának, oly föltétellel, hogy annak kamatai éven-
ként a görög irodalomra vonatkozó pályadolgozatok ju ta lmazására fordí t tassanak. 
Ugyan ez a Zographos néhány év előtt Par i sban is tett alapítványt, melynek 1000 
f ranknyi évi kamatait az A s s o c i a t i o n p o u r l e n e o u r a g e m e n t d e s 
é t u d e s g r e e q u e s e n F r a n c e szintén görög phiiologiai pályadi jakra fordí t ja . 
Athéni lapok jelentik, hogy a Schl iemann által megkezdett mycénéi ásatá-
sokat a görög archaeologiai társaság s a közoktatási ministerium saját költségén 
folytatja. 
Saripolos Miklóst, az a théni egyetemen a büntető-, alkotmány-, s nemzet-
közi jog rendes tanárát , a politikai s erkölcsi tudományok akadémiája Pár i sban 
levelező tag jáu l választotta. -
A P a l i n g e n e s i a czimü athéni h í r lap ezeket í r j a : Midőn az utat , 
mely Hypá ta , másként Neopatra, városába (Thessaliában az Oeta hegyal ján) visz, 
tatarozták, egy érczszobor kőtalapzatára akadtak, melyen a következő fe l i ra t 
olvasható: 
Αατνίων a πόλις 
wώσανδρον Τολμά ίου 
Ενεργίταν τοϊς ϋεοίς. 
Τον μίγαν εμ 3ονλαίς τε και η&εοι καί φρενός άλκΤ> 
~ώαανδρον, κλεινών Ι'κγονον ΛΙνιέων, 
Τολμαί,ον κλντόν νια, ττολις Αάτνια φιλοπλους 
Χάλκεον άντ άρετας είυ-χτο τάδε lϊεοϊς. 
Τόνδε γάρ αγητηρα δι ενξννέτοιο μέριμνας 
—ιοτηρα, κτίατην, άλλον ε δεκτό _Ιία. 
1Ηρώων &ρέπτειρ\ εναρηφόρε, πότη" αγώνων 
—ο ν κλέος εί οίονgcT άνδρας έχεις c Υττάτα. 
Látszik, hogy e fölirat a 4-ik sortól kezdve hexa-, és pentaméterekből áll 
s hogy dór dialectusban van i rva . A legnevezetesebb e föliratban az, hogy benne 
egy eddig ismeretlen város neve fordul elő, t. i. - Ι ά τ ν ι α . Ez állított Sosander-
nek, Tolmaeus fiának, mint az isteneken kívül, jótevőjének, a ki ugy a tanácsban, 
mint az erkölcsben s az ész erejében nagy. érez szobrot az istenek mel le t t ; mert ezt 
mint nagyszerű gonddal megmentő vezérét s alapitóját második Zeus gyanánt fogadta. 
De a fölirat egyszersmind Hypáta városát is magasztalja, melynek ilyen férfiai 
vannak. Innen az következik, hogy Sosander Hypátában született s az általa ala-
pított Latyia városát vitézül védelmezte. T é l f y I v á n . 
— Moabita r é g i s é g e k . A keleti régiségtudomány barátainak figyelmét 
alig kerülte ki azon irodalmi vita, mely a legutolsó két évben az u g y nevezett 
moabita régiségek körül folyt le Mésha moabita király diadaloszlopánaü korsza-
kot alkotó felfedezése után ugyanis ezen diadaloszlop leihelyének környékén az 
ott tanyázó beduinok számos egyéb moabita régiség felfedezésére adtak alkalmat, 
melyeket különösen némely Jeruzsálemben tartózkodó német tudós kapott fel 
felbátorítva egy jeruzsálemi régiség- és könyvkereskedő, Schapira által, kinek a 
régiségeket találó beduinokkal szintén összeköttetései vannak. S c h l o t t m a n n , 
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hallei tanár , ki jelenleg Levy, boroszlói tudós halála után, a sémi epigraphia fő-
főképviselője Németországban, nagy zajt ütött ezen felfedezésekkel , ugy 
hogy erőlködése folytán sikerült kivinnie, hogy azokat a berlini múzeum 
számára megszerezte a német kormány. Már ezen régiségek feltűnése alkal-
mával az épen akkor keleten utazó S o c i n, helvetiai tudós, jelenleg tiibingai ta-
nár, az ágostai „Allgem. Z e i t u n g é b a n kezdte a szaktudósok gyanújá t felébresz-
teni, a tömegesen talált moabita régiségek valódisága ellen ; és csakugyan a hig-
gadt közvélemény nem igen bízott az állítólagos moabita emlékek régi voltában. 
Lassan-lassan mindinkáhb nyomára jutottak annak, hogy Jeruzsálemben és a 
környéken egy valóságos moabita régiségeket gyártó consortium létezik, melynek 
ügynökei egészen a beduinok sátrai ig találhatók, kik arról gondoskodnak, hogy 
ezen , ,remains of moabitic pot te ry" , mint rendesen nevezték, jó hi tű utazók áital 
moabita területen találtassanak. Eleinte Schapirát is gyanúba fogták, de igen 
valószínű, hogy ő is a megcsaltak közé tartozik, és a régiségeket bona fide por-
tálta ; a főczinkos pedig S z e l i m a l K à r î beduin, ki az európai tudósok nem 
épen korlátolt képviselőit elég ravaszul megcsalta. A skeptieismust e téren különösen a 
f ranczia tudósok képviselték, élükön C l e r m o n t G a n n e a u , a franczia kor-
mány jeruzsálemi ügyvivője, kinek a Mésha kövének megszerzésében legtöbb érdeme 
volt. A könnyühivők pár t ja a jeruzsálemi német consulatusbau és protestáns mis-
sióban találta középpontját Ezen archaeologiai vitás kérdésre nézve valóságos 
esküdtszéki tárgyalások mentek végbe Jeruzsálemben, de melyeknek eredménye 
nem birta az optimistákat capacitálni. Különösen Schlottmann, kinek a kételke-
dés nem tulajdonsága, és ki egy állítólag Délamerikában (Parahuybában) talált 
és Hirám idejéből való emlékről a kételkedés alá alig vehető hamisítás lehetősé-
gét fel sem is tételezve, tudós értekezést tartott — nem sziint meg a moabitieák 
valódiságában erősen hinni . A vitatkozás két esztendeig, hogy úgy mondjam, 
basi bozuk módjára folyt apró hír lapi czikkekben. Tavaly történt a nagy döntő 
csata. S o c i n és K a u t z s c h egy alapos monographiában, amaz külső, emez 
belső, nyelvészeti, palaeographiai , és tárgyi érveket felhozva, végleg megsemmi-
sítették a moabitieák hitelességét ( D i e A e c h t h e i t d e r m o a b i t i s c h e n 
A l t e r t h ü m e r , g e p r ü f t Strassburg, Trübner , 1876), oly döntő ér-
vekkel, melyeknek értékéből az egyidejűleg K o c h , schaffhauseni tanár tollából 
megjelent és a hitelességet védelmező munka nem birt semmit sem levonni. 
A skeptikusok pár t j a ezáltal lényeges győzelmet vívott ki, oly annyi ra , 
hogy a német par lamentben gúnyos módon egy képviselő szemére hányta a kor-
mánynak, hogy ily dolgokra birta az adófizetők fillérjeit fecsérelni. Nem is igen 
mutat ják azóta ezen emlékeket a berlini kir. muzeum látogatóinak. A dolognak volt 
comicus oldala is. A régiségek között ott találtatik egy kőeiulék, melyen haute relief-
ben lehet látni egy állítólag moabita alakot, mely szakasztott mása a szerencsétlen 
111. Napoleonnak. A ..bázeli ütközet" után a kétkedők diadala általánosan elismert 
tény volt. Maga az ellenfél feje, Schlottmann is meghúzta magát . Csak a múlt héten 
szakasztatott félbe ismét a rövid fegyverszünet. Akadt ismét egy uj moabita felfedező. 
A l m k v i s t H e n r i k , svéd tudós, e sorok Írójának jó barát ja , ki midőn 
keleti injára készült, több hétig tartózkodott Budapesten is, a legutóbbi hetekben 
ott jár t Moáb vidékén és Kubej bében ásatásokat rendezett, melyeknek eredménye 
egy egész rakás moábita lelet. Schlottmann, kinek Almkvist azonnal tudtára adta 
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felfedezéseit , sietett is az „Augsb . Al ig . Z e i t u n g " két f eb ruár i s z á m á b a n a moábi ta 
hi te lesség ezen u j je lé t közölni a nagy közönséggel . Természetesen, fölötte k í v á n -
csi most mindenk i , mindenekelő t t ezen u j leletek természetéről és fe l i ra t i t a r t a l -
máró l bővebb tudósítást nye rn i , továbbá meggyőződni ar ról , vál jon b i rnak-e ezen 
u j leletek a n n y i belső valószínűséggel , h o g y a moabi ta dolgokra nézve két év 
óta megerősödött skepticus á r a m l a t n a k ellene szegülhessenek. A n n a k ide jén lesz 
a lka lmam ezen folyóira tban jelentést t enni a kérdés fej lődéséről . Gr. I . 
— A t a l á n y az ó- és k ö z é p k o r b a n . E n a p o k b a n je len t meg második ki-
adásban Dr. H e r m a n n H a g e n népszerű értekezése : „ A n t i k e u n d m i t -
t e l a l t e r l i c h e R l i t h s e l p o e s i e " , mely a t a l ány különböző nemeinek tör-
ténetét a d j a a görög és lat in ó-koron és a középkor egy részén (a m e d d i g a la t in 
volt az i rodalmi nyelv) át. A görög symposiumok érdekes le í rása után k i tűnően 
sikerült fordí tásokban a d j a az Athenaeos Gellius és az Anthologia L a t i n a ál ta l 
r eánk m a r a d t ta lányokat , s végül a kézira tmásolók néhány , m u n k á j o k befejezése 
fölötti örömükben keletkezett expeetoratióit . A g y ű j t e m é n y , melyet a szerző ad, 
korántsem teljes u g y a n ( sa jná la t ta l né lkülöz tünk szemelvényeket a delphibel i j ó sda 
jóslataiból , a Homeros és Hesiodos közti v i t ában ta lá lha tó aen igmáka t , az u g y is 
csekély számú classikus időből való lat in t a n u l m á n y o k a t min t Yerg . Ecl . I I I . 
1 0 4 — 1 0 7 ; egy pompe iumi zetemát [Obervecknél p 4 0 0 ] ; az Anthologia Graeca 
és La t ina , Athenaeos sincsenek kellően kiaknázva) ; de m i n d a mellet t oly r e n d -
kívül sok érdekeset t a r t a lmaz e könyvecske, a benne közlött fordí tások oly sike-
rül tek, hogy csak örömünket fe jezhet jük ki a felett , hogy szerző a német t u d o m á -
nyos t radi t iótól el térve é rdemesnek tar to t ta a n a g y közönséget , a müvei t v i lágot is 
megismer te tn i a c lass ica-phi lologia f á radságos ku t a t á sa inak eredményeive l , s h o g y 
ezt oly vonzó a lakban tette, hogy mindenk iben , ki az ember i nem művelődésének 
története i ránt érdeklődik, ú j r a felelevenítet te a classikus ó-kor és a középkor lát-
szólag oly sivár és kiet len szellemi élete i rán t való érdeket . A . J . 
— Caesar, K a i s e r , c s á s z á r . Szombathy Ignácz kis tört. II . 62. ezt m o n d j a : 
„A c s á s z á r czim Ju l iu s és Augus tus C a e s a r nevéből származott , m i n t -
hogy a későbbi r óma i egyedura lkodók is e nevet csa ládnevükhöz kapcsol ták. Igy 
a személynévből később mél tóságnév le t t . " 
E ponthoz a következő jegyzete t csatolja : 
.,A Caesar-család m á r Kr . e. 210 év előtt ismeretes volt a róma iakná l , mi-
dőn még Görögország n e m volt á l ta luk meghód í tva . A Caesar név a rómaiak ál ta l 
c z é z á r -nak olvastatott ; a görög K épen anny i , min t a lat in C, a görög ca a n n y i 
m i n t a lat in ae vagyis é : tehát a görögök is a K a i O a o szót c z é z á r - n a k ol-
vasták. Ezen kiejtés m e g m a r a d t a róma iak u tóda iná l (az olaszok és f r ancz i ákná l ) 
is, csakhogy az olaszok ezé helyet t csé-1, a f rancz iák szé-t e j tenek ; a cz hango t 
megtar to t ták a görög vallást és nyelvet kedvelő oroszok is a c z á r szóban ; a 
m a g y a r o k n a k sem jutot t eszükbe c s á s z á r helyet t k á s z á r t mondan i . Csupán a 
németek kap ták fel az E r a s m u s ál ta l meghamis í to t t görög kiejtést , és a Kcaöao 
szót a nyelvtör ténet e l l ené re nem S a f a r (ezézár) vagy az ó-német c e i s e r ha -
nem Äaifer kiejtéssel olvassák." 
Szombathy ú r m a g a szíveskedett engem e jegyzetére figyelmeztetni ny i lván ab-
ból a czélból, hogy a dolgot fontolóra vegyem s nyelvésztársaimat is ér tesí tsem róla . 
